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El 19 de agosto de 1662 murio en Paris BIas Pascal. La Facultad
de Filosofia de 1"8. Universidad Nacional se asocia a la conrnemoracion del
tercer centenario de la desaparicion del autor de Los pensamientos, y su
ilustre Decano ha querido conferirme el honroso e inmerecido encargo
de presentar su figura ante vosotros,
He aceptado hacerlo, por la admiraci6n que desde hace largos afios
profeso a este genial pensador, en la confianza de que vuestra benevo-
lencia sabra excusar mi falta de autoridad en el campo cientifico y mis
deficiencias en materias filosoficas y religiosas.
Otros han dicho y diran 10 que significa el aporte de Pascal a las
matematicas y a la fisica, a las disciplinas filosoficas y a las cuestiones
teol6gicas. Por mi parte, deseo subrayar la universalidad de su genio, y
la maravillosa adaptabilidad de su espiritu a las mas variadas formas del
pensamiento, en todos los grados del saber. Pascal es por ella un caso
excepcional en el mundo de la cultura, que permite presentarlo como pro.
totipo y ejemplo de 10 que debe ser el universitario.
Porque fue Pascal, nino prodigio, matematico y fisico notable, precur·
sor en multiples aspectos de fa ciencia y de la tecnica contemporaneas,
estilista incomparable, polemista ardoroso y pensador filosofico y religio-
so de insondable profundidad. Fue hombre dotado de eminentes virtudes,
animado de profunda caridad y amor a sus semejantes, de fe ardiente,
costumbres austeras y vida simple y modesta. Tuvo experiencia de con-
templacion mistica y fue un cristiano ejemplar.
Chateaubriand dijo de el en su obra El Genio del Cristianismo:
"Hubo un hombre que a los doce aiios, con "barras" y "redondeles",
habia creado las matematicas ; que a los diez y seis afios habia hecho el
mas sabio tratado sobre los conos que se hubiera conocido desde la an-
tigiiedad; que a los diez y nueve afios redujo a maquina una ciencia que
existe enteramente en el entendimiento; que a los veintit res afios demostro
los fenornenos del peso del aire y destruyo unos de los gran des errores de
la fisica antigua; que a la edad en que otros hombres comienzan apenas
a nacer, despues de terminar de recorrer el circulo de las ciencias huma-
nas, se dio cuenta de su vacuidad y volvi6 sus pensamientos a la religion;
que desde ese momenta hasta su muerte, ocurrida a los treinta y nueve
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afios, siempre enfermo y sufriendo, fij6 la lengua que hablaron .Rousse~u
y Racine; dio el modelo de la mas perfecta gracia y del razonamlent.~ mas.
riguroso; en fin, que en los cortos intervalos de sus dolor~s, reso!~l0 pOl'
abstracci6n uno de los mas altos problemas de la geometna y dejo sobre
el papel pensamientos que tienen tanto de divino como de humano. Este
genio aterrador se llamaba Blas Pascal".
Prodigiosa sintesis, cada una de cuyas frases podria servir de epigrafe
a una obra sobre el personaje.
La precocidad inverosimil de Pascal puede citarse al lado de la de
Mozart, como ejemplo de aquellos portentos infantiles que escapan a toda
comprensi6n.
A los once aiios le habia llama do poderosamente la atencion el sonido
que producia un plato de porcelana al ser golpeado con un cuchillo y
despues de hacer numerosos experimentos, escribi6 un tratado sobre los
sonidos, verdadera obra de acustica, que fue aceptada como muy bien
concebida.
Su padre se habia negado a enseiiarle matematicas mientras no apren-
diera el latin y aun le habia prohibido pensar en elIas. A los doce aDOS,
encerrado en su cuarto de juegos, se dedic6 a trazar con carbon figuras
que llamaba "barras" y "redondeles", pues ignoraba los terminos mismos
de linea y circulo. Buscando las relaciones entre ellas reconstruy6 pOl' si
solo las primeras treinta y dos proposiciones de Euclides, incluyendo una
demostracion directa, sencilla y objetiva del teorema segun el cualla suma
de los angulos de cualquier triangulo es igual a dos rectos.
A los diez y seis aiios, ya instruido pOl' las obras que su padre le habia
dado y que leia en las horas de recreaci6n, redacto su famoso tratado so-
bre los conos y las secciones conicas, Descubri6 un celebre teorema sobre
el hexagono inscrito en una secci6n conica, al que llam6 "hexagram a
mistico". Muchas de sus obras maternaticas se perdieron, y solo se con-
servan los manuscritos que habian sido enviados a Leibniz. Sin embargo,
son tan fundamentales sus investigaciones en estas materias, que se Ie ha
considerado como el precursor de la geome'tria pura. Louis de Broglie
afirma que Pascal abri6 el camino a la que luego se llama ria geometria-
proyectiva.
El mismo de Broglie ha seiialado a Pascal como precursor de la ciencia
contemporanea en muchos de sus aspectos. Contribuyo de manera dec is iva
a fundal' la teoria de las probabilidades y de los grandes numeros. Uno
de sus amigos, el caballero de Mere, que era un hombre mundano, le
habia seiialado las caracteristicas de los juegos de suerte. Pascal decidi6
entonces estudiar las leyes matematicas del azar. Analizo, asi, la regla que
denomin6 de los partidos y que expuso en sus cartas al insigne materna-
tico Fermat.
En estrecha relacion con la teoria de la regIa de los partidos, Pascal
concibio el "triangulo aritmetico" y otros tratados conexos, que permiten
caleular los 6rdenes nurnericos, el calculo de las combinaciones y hacer
diversas aplicaciones de la teoria de las probabilidades. Dio una formula
que conduce al binomio de Newton y se sostiene que en tales obras se
encuentra la base misma del calculo integral.
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Estos trabajos sefialan, segun algunos, una fecha decisiva en el desa-
rrollo del pensamiento humano, pues es bien sabido que en la fisica mo-
derna, 10 mismo que en las ciencias sociales, las leyes se conciben hoy dia
sobre la base de un principio de indeterminaci6n, regido mas por leyes
estadisticas y por el calculo de probabilidades que por el determinismo
mecanico que predomin6 en el siglo pasado. Ademas, gran parte de la eco-
nomia y del mundo de los negocios, giran sobre la ley de los grandes mi-
meros y de las probabilidades. En ellos se fundan los seguros, las lote-
rias, las investigaciones sobre mercados, crecimiento de poblaci6n y de
otras actividades, las reservas eontables y los calculos actuariales de toda
la seguridad social y comercial contra los riesgos de enfermedades, muerte,
accidentes fortuit os, etc.,
Pocos afios antes de su muerte, estando atormentado por dolores inten-
sisimos, quiso distraer su espiritu y se concentr6 en la noche hasta resole
ver por pura abstracci6n uno de los mayores problemas geometric os que
habian preocupado a sus contemporaneos. Descubri6 asi las leyes que re-
gulan la curva de la ruleta 0 rodaja, llamada tarnbien cicloide, que es la
que describe el punto de una rueda en movimiento sobre una recta. Cre6
asimismo teorias origin ales sobre otras curvas y en particular sobre la
parabola' y la espiral. Un amigo le aconsej6 que abriera un concurso para
establecer si alguien podia resolver los problemas de la cicloide. Asi 10
hizo. Instituy6 un jurado, deposit6 el premio y se dirigi6 bajo seud6nimo
a los mas notables ge6metras, planteando los problemas del caso, cuya
acertada respuesta haria ganar el premio. Ninguno resolvi6 las cuestiones
propuestas. EI jurado declar6 desierto el concurso. Pascal di6 entonces
la soluci6n y con el dinero que habia destinado al premio public6 su obra,
de la eual envi6 ejemplares a los concursantes. En los tratados sobre la
cicloide y otros conexos, se han encontrado las bases mismas del calculo
infinitesimal, que Newton y Leibniz establecerian por caminos diferentes.
En otro campo, el de las matematicas aplicadas, aparece tarnhien Pascal
como el antecesor del invento de las modernas calculadoras y de los cere-
bros electr6nicos. En efecto, para ayudar a su padre, que debia Iiqui dar
impuestos, concibi6 e hizo fabricar la primera maquina aritmetica 0 calcu-
ladora. Hizo cere a de cincuenta modelos, hasta llegar a uno definitivo,
que se denomin6 la "Pascalina", y que el envi6 a la reina Cristina de Sue-
cia. Pascal previ6 sus inmensas consecuencias practicas y patent6 el in-
vento, explicando las dificultades de encontrar operarios que pudieran
ejecutar la maquina. Pero su alto costa no permiti6 mayor uso. Se con-
servan actualmente siete de sus maquinas aritrneticas y entre elIas una que
tiene en su interior la garantia, firmada por el mismo Pascal. Los prin-
cipios en que se fundaba su maquina son en realidad los mismos que, mas
desarrollados, se han aplicado en las modernas calculadoras.
En cuestiones fisicas Pascal realiz6 algunas de las mas importantes ex-
periencias de su epoca y destruy6, como dice Chateaubriand, uno de los
mayores errores de la fisica antigua. Este error consistia en creer que la
naturaleza tenia horror al vacio y que este no podia hacerse. Torricelli
habia realizado su famoso experimento de que una bomba aspirante no
puede elevar el agua a mas de diez metros, que es el fundamento del
har6metro. Pascal efectu6 una serie de observaciones que confirmaban la
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de Torricelli y que demostraron que el equilibrio de los liquid os se funda
en el peso del aire. Al efecto, habia dado precisas instrucciones a su cu-
fiado Perier, para que realizara la cuidadosa experimentacion que aquel
hizo en la colina de Puy de Dome y que Pascal repitio luego en la torre
Saint Jacques. Se trataba de observar las variaciones de la columna de
mercurio a diferentes alturas, haciendo anotaciones sobre las modificacio-
nes de temperatura, hora, etc., y comparando 108 distintos barometros,
Generalizo con ella la regIa fundamental de que la presion atmosferica es
la que sostiene la columna de mercurio y que esta varia con las diferentes
alturas. En esta forma se puede deducir la presion atmosferica por la ele-
vacion de un lugar 0, a la inversa, establecer la altura de un sitio sobre
el nivel del mar por el barornetro, experiencia que como se sabe utilize
Caldas entre nosotros. Se demostro asi que el llamado horror al vacio era
solo producto del desconocimiento de los efectos de la presion atmosferica.
Al realizar tan fundamentales experimentos Pascal dio una serie de
reglas que 10 convierten en uno de los fundadores de la ciencia experi-
mental. Sostenia que en estas materias 10 fundamental es la sumision a los
hechos, porque ninguna concepcion del espiritu puede contradecirlos. Cual-
quier teoria que resulte contraria a un solo hecho es por ello falsa. Aplico
el metodo de las variaciones y de las diferencias, para comprobar como
los cambios que se produzcan en las supuestas causas de un fenomeno,
deben producir las correspondientes modificaciones en los efectos. La ex-
perimentacion debe ser minuciosa y completa, los calculos deben rehacer-
se una y otra vez. Como el mismo 10 relata en su tratado sobre el vacio,
el equilibrio de los liquid os y el peso del aire, hizo pruebas en tubos, je-
ringas, probetas y sifones de distintos tamafios, usando diversos liquidos,
como el mercuric, el agua, el vino, el aceite.
EI espiritu practice de Pascal no solamente se demostro en su invencion
de la maquina aritmetica, sino en otros aspectos de sus actividades. Se le
ha sefialado como un precursor del invento del reloj de pulsera, pues
cuando trabajaba se ataba el reloj a la mana para poder consultarlo con
facilidad. Concibio asimismo el transporte colectivo en Paris, mediante
el uso de carrozas publicas, cuyo uso se organize poco antes de su rnuer-
te y del cual tenia derecho a derivar 10 que podria llamarse una regalia,
que en su testamento lego al Hospital General de la ciudad.
Desde muy joven empezo a preocuparse por las cuestiones religiosas,
Cuando algunos jovenes visitaron a su padre, que habia sufrido un ac.
cidente, estes 10 pusieron en contacto con las obras de Saint-Cyran, y
otros jansenistas, que dieron lugar a la que se ha llamado su "primera
conversion". Empezo a gustar de Dios, y desde entonces influyo decisi-
vamente en el ambiente religioso de su familia. Su padre se intereso en
la religion y su hermana Jacqueline ingreso como religiosa al monaste-
rio de Port-Royal. En 1647 hizo una serie de gestiones para que el Ar-
zobispo de Rouen condenara doce proposiciones que juzgaba contrarias
a la fe y obtuvo la retractacion de sus autores.
Como consecuencia de la influencia de personajes jansenistas a quie-
nes debio Pascal su interes en las cuestiones religiosas, entro en contacto
con el grupo jansenista de la Abadia de Port-Royal de los Campos, y
tuvo estrechas relaciones con su ambiente. Hizo algunas estadias en ella.
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Cuando vino la condenacion de la tesis jansenistas y la polemica entre
estes y los jesuitas, Pascal ingreso a la polemica. Bajo seudonimo y en
forma secreta publico sus famosas cartas a un Provincial, conocidas con
el nombre Provinciales, que despertaron enorme sensacion e interes.
En ellas se trata el arduo problema de las relaciones entre la gracia
y la Iibert ad y se critican las tesis de algunos autores jesuitas en cues-
tiones de moral.
Es bien sabido que la doctrina catolica ensefia que todos los hombres
tienen la gracia suficiente para salvarse, pues Cristo rnurio por todos y no
solo por algunos elegidos. Al propio tiempo sostiene que el hombre debe
cooperar libremente con la gracia, para que esta actue en el. En esta ma-
teria han existido las tesis extremas, contrarias entre si y claramente he-
reticas, del Pelagianismo, que niega la existencia de la gracia, y del Pro-
testantismo luterano y calvinista, que afirma que el pecado original des-
truyo la naturaleza y que el hombre es incapaz por si mismo de ejecutar
ningun acto meritorio, debiendose la salvacion a la sola predestinacion.
Las diferentes escuelas catolicas, respetando las dos verdades funda-
mentales de la necesidad de la gracia y de la libertad, difieren, sin em-
bargo, en la explicacion de como operan estas dos condiciones, aparen-
temente contradictorias: Los dominican os, por una parte, y los molinis-
tas y jesuitas, por la otra, defendian teorias distintas y las explicaban
recurriendo a las nociones de gracia suficiente y eficaz y del poder re-
moto 0 proximo del hombre para cumplir los mandamientos.
La Iglesia habia condenado cinco proposiciones de Jansenio, muy pro-
ximas a la doctrina calvinista. Los calvinistas aceptaron la condenacion
de las tesis contenidas en tales proposiciones, pero negaron, como "cues-
tion de hecho" que ellas se encontraran en la obra de Jansenio.
Las primeras Provinciales se refieren al problema de saber si Jan-
senio habia expuesto las tesis condenadas, y sobre la gracia eficaz co-
mentan en forma sutil y jocosa las posiciones respectivas de dominica-
nos, jesuitas y jansenistas para hacer ver que los que aparentemente es-
taban de acuerdo, solo coincidian en las palabras pero no en el fondo
de las ideas. Este tema teologico vuelve a aparecer en las tiltimas pro-
vinciales, tratado ya de manera mucho mas profunda. En ellas Pascal
presenta sus ideas en forma muy precisa y equilibrada, y rechaza enfati-
camente las doctrinas calvinistas.
El otro grupo de las Provinciales se refiere mas al campo moral que
al teologico. Pascal ataca las aplicaciones que en cuestiones de moral se
hacen en algunas obras de los jesuitas, pues estima que con ellas se re-
lajan los principios eticos, a base de distinciones sutiles y de la doctrina
del probabilismo, segurr.Ia cual basta para la licitud de un acto que su
moralidad sea posible 0 probable.
No me corresponde juzgar las Provinciales. Ello, como respecto de
toda la obra de Pascal, requeriria libros enteros. Se ha dicho que Pascal
exagero en ellas y que aun llego a calumniar a los jesuitas al presentar
las tesis de los casuistas en forma excesiva, contribuyendo a que se for-
maran prejuicios. contra la Compafiia, Algunos anotan que su critica,
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seguramente desproporcionada pero de buena fe, se explica pOl' el punto
de vista adoptado pOl' el. Buscaba con pasion la realizacion de la vida
cristiana y estaba influido pOl' el espiritu rigorista de los jansenistas. No
podia tolerar que se expusiera una moral de acomodamiento 0 amplitud,
que tenia pOl' finalidad sefialar los Iimites juridicos de ciertas leyes re-
ligiosas, pero que el interpretaba como errado criterio de perfecciona-
miento moral.
Ademas de las Provinciales escribio otras obras sobre la gracia y
sobre la moral de los casuistas,
Siempre he pensado en la tremenda influencia ejercida en forma sub-
terranea y en parte inconsciente pOl' el protestantismo y en especial pOl'
el calvinismo en Francia. En este pais, oficialmente catolico des de la ter-
rninacion de las guerras de religion, el pensamiento calvinist a y hugonote
invade las mentes de los mismos pensadores catolicos, El jansenismo
tiene indudable sabor calvinista y sus proposiciones son condenadas. Pas-
cal fue asiduo visitante del monasterio de Port-Royal y amigo de los
jansenistas. Fueron jansenistas los autores de su primer a conversion. Y
busco en elIos, como dice Jacques Chevalier, el perfeccionamiento inte-
rior, la renovacion del ser. Pero en el fondo Pascal no era jansenista.
Blondel, citado pOl' Chevalier, afirma que Pascal escapa de Port-Royal
pOl' su antijansenismo profundo, personal y radical. Pascal sobrepasa a
ese movimiento y no conserva otra atadura que su sumision a la Iglesia.
En las ultimas Provinciales afirma expresamente que no es de Port-
Royal.
Como 10 relata el Padre Beurrier, quien 10 asistio sus ultimos meses,
Pascal se dolia de las disputas entre los catolicos, que disminuian la ca-
ridad, y Ie dijo que hacia dos afios se habia retirado de toda polemica,
ya que las grandes cuestiones de la gracia y la predestinacion eran de tan
gran dificultad que juzgaba peligroso y perjudicial decir demasiado 0 no
decir 10 suficiente, pOl' 10 cual se hahia confiado en el criterio y los sen-
timientos de la Iglesia.
Pero el espiritu calvinista no solamente actuo en el campo religioso den-
tro del jansenismo. Muchas corrientes filosoficas 0 politicas estan basa-
das en principios protestantes trasladados a otros campos del pensamien-
to. El espiritu del capitalismo se ha vinculado al calvinismo individua-
lista. El liberalismo del siglo XIX tenia. algunas bases protestantes. Es
impresionante la analogia que existe entre el metodo de interpretacion de
la ley de la escuela de la exegesis con el criterio protestante de interpre-
tacion de los libros sagrados.
En el aspecto filosofico, el idealismo y el dualismo cartesiano tienen
reminiscencias protestantes y aun albigenses 0 maniqueas.
Pascal, aparentemente mas influido en el terreno especificamente reo
ligioso pOl' los jansenistas, es probablemente menos protest ante en el fon-
do que Descartes y que otros pensadores catolicos contemporaneos suyos
y menos sospechoso de heterodoxia para el concepto com un, Pascal no
es un dualista en el sentido filosofico del vocablo. En su concepcion del
mundo no hay la division mecanica de la extension y el pensamiento, de
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la materia y el espiritu, del cuerpo y el alma, como realidades primarias
y separadas. Su pensamiento es mas complejo. En el no aparecen ni el
monismo idealista 0 materialista, ni el dualismo cartesiano. Podriamos
hablar mejor de un pluralismo de principios diversos, que se distinguen
y armonizan en un universo coherente, en el cual las ultimas verda des
de la religion iluminan y explican las aparentes contradicciones de un
mundo que sin ellas seria incomprensible y absurdo.
Escribio Pascal un precioso resumen de la vida de Cristo y empezo a
preparar su gran obra apologetica sobre la verdad de la Religion Cris-
tiana, que nunca terrnino y cuyos apuntamientos y notas se publica ron
despues de su muerte, bajo el titulo de Pensamientos.
Las Provinciales y los Pensamientos estan escritos en forma in-
superable. Llenos de sentencias lapidarias, de inmensa profundidad y de
contrastes vigorosos. Se ha considerado a Pascal como uno de los fun-
dadores de la lengua francesa y el creador de la prosa contemporanea de
su pais. La densidad y sutileza de sus conceptos estan expresadas en una
forma que se adapta a la perfecta comunicacion de las ideas y que rna-
nifiesta la totalidad de sus matices. Sin retorica, ni vanidad, Pascal busca
la verdad escueta. Define la elocuencia como el arte de decir las cosas en
forma que las gentes las comprendan con gusto y se interesen en ellas.
Dice que la verdadera elocuencia se burla de la elocuencia, y que la ver-
dadera moral se burla de la moral. Burlarse de la filosofia, agrega, es
realmente hacer filosofia. Odia igualmente al bufon y al ampuloso. Ex-
presa que cuando encontramos un estilo natural, quedamos maravillados,
pues creiamos encontrar un autor y encontramos un hombre. C:omenta
que muchos imaginan a Platen y a Aristoteles envueltos en grandes capas
de pedantes, cuando en realidad eran gentes honestas, que reian con sus
amigos y que cuando se divertieron haciendo sus Leyes y sus Politicas,
10 hicieron jugando. Esa era la parte menos seria y la filosOfica de
sus vidas. La mas filosofica era vivir simple y utilmente. Todo ella po-
dria aplicarse al mismo Pascal.
Pascal fue gran matematico, cientifico notable, insigne pensador, po-
lemista religioso. Pero 10 que mas seduce en su genio universal no es
tanto la diversidad de materias de que se oeupo, con igual originalidad
y profundidad, cuanto la prodigiosa flexibilidad de su espiritu, la adap-
tacion de las formas de su pensamiento a cada aspecto peculiar de la rea-
lidad, que estudiaba con metodos diversos y adecuados a los objetos
correspondientes.
Al hombre no Ie basta un solo sistema para aproximarse a los distin-
tos seres. No es identic a su actitud frente al mundo inanimado, a la na-
turaleza viva, al propio yo, al mundo del espiritu, al alma, aDios. El ser
tiene diferentes grados y a ellos corresponden modos de conocimiento
distintos. Cada sector de la realidad ofrece modalidades peculiares que
deben abordarse con el metodo apropiado. Se habla de ontologias espe-
ciales para cada region del ser, Los objetos especificos de las distintas
ciencias no vienen a ser otra cosa que divers os aspectos de una misma
realidad, que no puede analizarse en su conjunto, sino parcialmente. Pero
no para dividir 0 dicotomizar las cosas, sino para llegar luego a la sin-
tesis, a concepciones y visiones integrales. Es preciso distinguir para unir,
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pasando, como 10 ha expresado Jacques Maritain, por los dis~intos gra~os
del saber. Los diferentes aspectos de la realidad no son umformes, smo
distintos. Pero no separados ni encerrados en compartimentos estan~os,
sin cornunicacion entre S1. Algunos pensadores eminentes que han sido
maestros en sus propios campos de actividad, resultan desorientados y
pueriles cuando se mueven en otros sectores de la realida~. Pienso que
ciertas concepciones de indudahle grandiosidad, pero radicalmente fa 1-
seadas, tendrian explicacion psicologica por fundamentales errores ~eto-
dologicos, debidos a 10 que podriamos lIamar en grandes deformaciones
profesionales en la historia de la cultura.
Creo que los distintos metod os y las diversas ciencias y medios del
conocimiento, podrian compararse a los diferentes sentidos del hombre,
que sin contradecirse aplican diversas facultades y organos, como ins-
trumentos especializados, a los correspondientes aspectos de la realidad.
Pascal no solamente adecuo su pensamiento a las mas diversas formas
de la realidad, sino que 10 hizo de modo conciente y en cierto sentido cri-
tico. Estudio los diferentes metod os y sefialo las reglas especificas del
espiritu propio de cada actividad del pensamiento. En el campo de las
matematicas aplico Pascal el metodo deductivo y abstracto mas obsoluto.
Solo, de nino, reconstruyo los grandes principios de la geometria. Igual-
mente aislado y enfermo, poco antes de su muerte, describio las leyes de
la cicio ide. Escribio un tratado sobre el metodo matematico, que llamo
el "espiritu geometrico". Parte este sistema del mas riguroso analisis, si-
guiendo las leyes del razonamiento y del silogismo natural. Consiste en
definir todos los terminos y en demostrar todas las proposiciones. Las
definiciones, que son libres, se hacen -para abreviar los razonamientos,
pero deben aplicarse cuidadosarnente para no extenderlas a nada distinto.
Las demostraciones tienen que ser completas y sistematicas, Pero no se
pueden demostrar todas las proposiciones, ni definir todos los terminos,
pues se regresaria al in fin ito 0 se definirian las cosas por si mismas. Los
primeros principios, evidentes y conocidos de todos, tienen que aceptar-
se, porque su propia claridad hace innecesaria e imposible su demostra-
cion.
Sin embargo, toda esa fuerza del razonamiento deductivo y abstrac-
to no la aplica al campo de las ciencias fisicas, en donde 10 esencial es
la sumision a los hechos, que Pascal declara superiores a cualquier con-
cepcion del espiritu. Toda teoria resulta invalids si la experiencia no
comprueba su legitimidad. Aqui nada vale la tradicion ni el argumento
de autoridad. Sefiala las formas de la observacion y de la experimenta-
cion y traza reglas que despues habran de sistematizarse para constituir
el rnetodo experimental. Se ha anotado que Pascal era de extremada re-
serva en la comprobacion de los hechos, pero cuando los habia estable-
cido en forma indiscutible era de tremenda audacia para sacar todas las
conclusiones que de ellos resultaran.
Pero el conocimiento no se reduce tampoco a las matematicas abstrac-
tas y a las ciencias naturales, que describen los fenomenos, Existen otros
mundos del pensamiento. La vida interior del espiritu, las verda des fi-
losoficas y religiosas, la contemplacion mistica. A ellos no puede acer-
carse el hombre con espiritu geometrico, Hay otros medios, otras dispo-
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siciones psicologicas para estas investigaciones. En los Pensamientos
opone Pascal, 0 mejor, distingue, el espiritu de fineza y el espiritu geo-
rnetrico. En aquel, los principios pertenecen al uso cormin y estan ante
los ojos de todos. Basta verlos. Pero es men ester buena vista. Porque son
tantos y estan tan separados que es casi imposible que no se escape al-
guno. Y la omision de cualquiera conduce al error. Se necesita percibir-
los todos, y tener el espiritu justo, para no razonar en falso sobre los
principios conocidos.
Quienes tienen espiritu geometrico estan acostumbrados a manejar
principios net os y que podrian llamarse de bulto. Se pierden en las cues-
tiones de fineza, que no se dejan manejar en esa forma. En estas las
cosas apenas se pueden ver. Se .las siente mas bien. Son delicadas y muy
numerosas. No se podria entrar a dernostrarlas una pOl' una, pues el tra-
bajo seria infinito. Anota Pascal que es raro que los espiritus geometri-
cos sean finos y viceversa. Cuando las cosas finas quieren tratarse geo·
metricamente se llega al ridicule, y los espiritus finos se desconciertan
cuando se les hacen demostraciones rigurosas, pues se pierden en los de-
talles. Los unos penetran profundamente en las consecuencias de los prin-
cipios; los otros, comprenden muchos de ellos sin confundirlos. Los unos
tienen fuerza y rectitud; los otros, amplitud de espiritu. Los que j uzgan
pOl' el sentimiento no comprenden el raciocinio y los que juzgan pOl' este
no comprende otro modo de pensar.
En su estudio sobre el espiritu geometrico Pascal habia explicado que
no pueden definirse todas las palabras, ni demostrarse todas las proposi-
ciones, sin incurrir en circulo vicioso. De igual manera en los Pensa-
mientos hace una distincion entre la razon y las. que llamo tan bellamen-
te las "razones del corazon", que la razon no conoce. POl' el corazon, dice,
se conocen los primeros principios, que el razonamiento es impotente para
combatir. Sobre estos conocimientos del corazon y del instinto debe apo·
yarse la razon para poder fundal' en ellos su razonamiento. El corazon
ama al ser universal y a si mismo naturalmente. EI corazon, en Pascal,
no equivale a la imaginacion, Estimo que corresponde mejor a la nocion
tradicional de inteligencia, como potencia intuitiva que lee interiormente
en las cosas, intus legere, y que conoce directamente los primeros prin-
cipios del ser. La razon discursiva lleva de un os principios a unas con-
clusiones, en un proceso cuyas reglas constituyen la logica formal. Pero
la labor de la especulacion no puede realizarse sobre el vacio. Necesita
apoyarse en verdades evidentes, que solo poria inteligencia, la intuicion
o el corazon.. como quiera Ilamarsele, pueden afirmarse en su certeza
inmediata. Los grandes pensadores parten de realidades evidentes y en
el transcurso del razonamiento Iogico tienen buen cuidado de ir confron-
tando a cada paso la realidad y solidez del terreno que pisano No basta
que el proceso del silogismo sea impecable. Chesterton ha dicho que na-
die es mas rigurosamente logico que un loco, cuya anormalidad no se en-
cuentra en una viola cion de las leyes del raciocinio, sino en que ha par·
tido de una suposicion equivocada y absurda, contraria a la realidad, y
de ella infiere consecuencias logicas pero igualmente desorbitadas.
Para Pascal no todo es racional, pero nada verdadero puede ser con-
trario a la razon, Hay, dice, dos excesos: excluir la razon y no admitir
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sino la razon. Si todo se somete a la razon, nuestra religion no tendria
nada de misterioso y de sobre-natural. Si se chocara con los principios
de la razon, nuestra religion seria absurda y ridicula. Y en otra parte
expreso: Los hombres tienen desprecio por la religion; Ie tienen odio y
temen que sea verdadera. Para curarlos es necesario comenzar por mos-
trar que la religion no es contraria a la razon ; que es venerable e infun-
de respeto ; hacerla en seguida amable, hacer que los buenos deseen que
ella sea verdadera; y despues dernostrar que es verdadera. El verdadero
cristianisrno consiste en sumision y en uso de la razon.
Es por docilidad a la realidad por 10 'que admite que la misma razon
conoce sus propias limitaciones. Es razonable no aplicar la razon donde
esta rnisma observa que no tiene cabida. Dice Pascal siguiendo a San
Agustin, que la razon no se someteria jamiis si ella misma no juzgara
que hay ocasiones en que debe someterse.
Ademiis, hay regiones en las cuales el amor tiene la primacia. Observa
Pascal que, hablando de las cosas humanas, se dice que es necesario co-
nocerlas para amarlas, pero que los santos, hablando de las cosas divinas,
dicen que es necesario amarlas para conocerlas, y que no se entre a la
verdad sino por la caridad. Vemos aqui la gran oposicion de los racio-
nalistas y los intuicionistas, ya sefialada en los Pensamientos.
Pascal no fue un esceptico ni un dogmiitico. Analizo las posiciones con.
trarias de estas dos modalidades del pensamiento, y presento la totali-
dad de la verdad de cada una de elIas. "l Dudarii el hombre de todo?
l Dudara de si esta despierto cuando se Ie pica 0 cuando se Ie quema?
lDirii, por el contra rio, que posee seguramente la verdad, el que por
poco que se Ie empuje no puede demostrar ningun titulo y se ve forzado
a abandonar la presa?".
"La naturaleza, -dice- confunde a los pirronianos y la razon con-
funde a los dogmiiticos". Llevo la duda y la angustia a limites extremos,
y la certeza y la fe hallaron tambien en el su plena afirrnacion. Dice
que es necesario dudar cuando debe dudarse, asegurar donde es preciso
hacerlo, y someterse en donde es necesario. Hay algunos, agrega, que
fallan contra estos tres principios, sea asegurando que todo puede de-
mostrarse, 10 cual indica falta de conocimiento en la demostracion ; 0
dudando de todo, que indica falta de saber en donde debe someterse; 0
sometiendose en todo, que indica falta de saber en donde se debe juzgar,
Pascal no separa el conocimiento racional del conocimiento por sen-
timiento, aunque senala sus modalidades respectivas. Integro sus cono-
cimientos cientificos y matematicos en su obra filosofica, De Broglie
anota que su obra religiosa y sus Pensamientos solo podian haber sido
escritos por una persona que conociera la astronomia y las matemati-
cas. La idea de 10 infinitamente grande y 10 infinitamente pequefio, la
relacion entre la eternidad y la nada son ecos de sus ideas cientificas.
El astronomo aparece cuando pregunta: "l Que es el hombre frente al
universo?" y cuando dice: "El silencio eterno de los espacios infinitos
me aterra".
En este aspecto es particularmente interesante su argumentacion apo-
logetica fundada en la teoria de las probabilidades y en su celebre regIa
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de los partidos. Arguye asi: Dios existe 0 no existe. Debemos forzosa-
mente inclinarnos a uno u otro lado. La razon por si sola no podra de-
terminarnos. Estamos jugando una partida cuyo fin sera cara 0 cruz. Es
un juego que no puede dejar de jugarse. Estamos embarcados en el. Es
necesario apostar. Si tuvierarnos 'que jugar nuestra vida a cambio de dos
vidas, podria hacerse esta apuesta, porque las posibilidades de ganancia
y perdida estarian equilibradas. Pero si se jugara una vida contra tres,
seria tonto no apostar, para poder ganar tres vidas. Cuando se ofrece una
infinidad de vida feliz que puede ganarse, el mimero infinito de proba-
bilidades excluye toda discusion, porque frente al infinito no hay con-
trapeso que equilibre la balanza. Hoy diriamos que apostar en favor de
Dios equivaldria a comprar todos los numeros de una loteria de un pre-
mio fabuloso, menos un billete de valor infinitesimal, con el cual tam-
poco perderiamos. Sin embargo, la cornparacion seria pobre, porque nin-
guna loteria juega con un mimero infinito de billetes y con un premio
de valor tambien infinito. Pero, ademas de que podriarnos jugar a per-
der nuestra vida contra la posibilidad de ganar la eternidad, resulta que
si adoptamos el partido de Dios, no tenemos ninguna posibilidad de per-
der, pues nada arriesgamos. "l Que mal podria resultarnos? Serias fiel,
honesto, humilde, agradecido, bienechor, amigo sincero y verdadero. Sin
duda no estareis en los placeres pestilentes, pero tendreis otros. Yo os
aseguro, concluye, que ganareis esta vida y que cada paso que deis en
este camino tendreis tanta seguridad de ganancia y de la nada que arries-
gais, que llegareis a la conclusion de que habeis apostado en favor de
una cosa cierta e infinita, para 10 cual nada habeis arriesgado".
A los que objetan que no estan en libertad de creer y que no pueden
creer, responde Pascal, que ello es verdad, pero que deben darse cuenta
de que la dificultad de creer viene mas de sus pasiones, y les aconseja
empezar como si creyeran. Hay muchos que afirman que abandonarian
una vida de placeres si tuvieran la fe y no se dan cuenta de que si prin-
cipian por abandonar aquella vida pronto tendrian la fe.
Es conocida su tesis sobre los distintos ordenes. Existen ordenes di-
versos e inconmensurables. El mundo material, inmenso, vale menos que
un pensamiento. El hombre no es sino una cafia, la mas dehil de la na-
turaleza. Pero es una cafia pensante. Por esto aunque todo el universo
se arme para aplastarIo, pues un vapor 0 una gota de agua puede ma-
tarIo, sin embargo el sigue siendo mas noble que aquello que 10 mata,
porque sabe que muere, conoce la superioridad del universo sobre el y
el universo nada sabe. "Por el espacio, el universo me comprende y me
devora, como un punto. Por el pensamiento 10 comprendo".
Pero el orden del pensamiento tampoco es supremo. Todos los pen·
samientos no valen 10 que un acto de amor. Todos los cuerpos juntos,
las estrellas, la tierra y su-s rein os no valen 10 que el menor de los espi-
ritus, porque este conoce todo 10 anterior y se conoce a si mismo; y
todos los cuerpos reunidos y todos los espiritus juntos y toda su produc-
cion no valen 10 que el menor movimiento de la caridad. Esta pertenece
a un orden mas elevado.
De todos los cuerpos reunidos no podria hacerse salir un pequefio pen-
samiento. Es imposible. Pertenece a otro orden. De todos los cuerpos y
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de los espiritus no podria sacarse un movimiento de verdadera caridad.
Es imposible y de un orden diferente, sobrenatural.
En sus obras aparecen afirmados los terrninos opuestos con gran vi-
gor. Pero no es un dialectico en el sentido hegeliano de la palabra, pues
siempre busca el equilibrio y la medida entre las cosas aparentemente
mas contradictorias. Veamos algunos ejemplos de sus frases:
"Lo infinitamente grande y 10 infinitamente pequefio. Nuestros senti-
dos no perciben nada extremo: demasiado ruido ensordece, demasiada
luz deslumbra, demasiada distancia 0 demasiada proximidad impiden la
vista, demasiada longitud 0 demasiada brevedad en el discurso 10 oscu-
recen". "No se entiende 10 que se lee demasiado aprisa 0 demasiado
despacio".
"Entre los dos abismos del infinito y de la nada, (el hombre) tembla-
ra a la vista de tales mara villas y cambiando S11 curiosidad en admira-
cion, creo que estar a mas dispuesto a contemplarlas en silencio que a
buscarlas con presuncion",
"zQue es el hombre en la naturaleza? Una nada frente al infinito, un
todo frente a la nada, un medio entre nada y todo. Infinitamente alejado
de comprender los extremos. EI fin de las cosas y su principio estan para
el invisiblemente escondidos en un secreta impenetrable, igualmente in-
capaz de ver la nada de la cual fue sacado y el infinito en que esta su-
mergido".
"Es necesario que el hombre' no se crea igual a las bestias ni a los
angeles, ni que ignore al uno ni al otro, sino que los conozca ambos. El
hombre no es angel ni bestia y la desgracia quiere que el que desea ha-
cerse el angel se convierta en la bestia".
"z Que quimera es el hombre?" Que novedad, que monstruo, que caos,
que sujeto de contradiccion, que prodigio. Juez de todas. las cosas, im-
becil gusano de la tierra, depositario de la verdad, cloaca de incertidum-
bre y de error, gloria y desecho del universo".
"La j usticia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin la justicia es ti-
ranica. Hay que hacer que el justa sea fuerte 6 que 10 que sea fuerte sea
justo".
": Que razon tienen los ateos para decir que no puede resucitarse?
ZQue es mas dificil, nacer 0 resucitar; que 10 que nunca ha sido Begue
a ser 0 que 10 que haya sido siga siendo?".
"Como los hombres no han podido curar la muerte, la miseria, la ig-
norancia, se han ingeniado para ser felices, no pensando en estas cosas".
Imposible sintetizar a Pascal. Habria q.ue copiarlo linea por linea, en
su estilo original y en su propia lengua.
Su vida fue de gran simplicidad y al propio tiempo de gran comple-
jidad. Fue como 10 dijimos, desde nino prodigio, estudioso de todos los
momentos. Durante algun tiempo, frecuento el alto mundo, y parece que
estuvo enamorado de Mulle de Roanez. Quizas tuvo una decepcion senti-
mental al ser rechazado por el circulo de la familia de esta, por no tener
su posicion social. En esa epoca escribio su tratado sobre las pasiones del
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amor. Se convirtio luego en una especie de director espiritual de est a
muchacha, que durante algun tiempo entre a la Abadia de Port-Royal y
que solo despues de la muerte de Pascal consintio en casarse.
La existencia de Pascal fue de gran austeridad, lIen a de disciplina.
No le gustaba que le sirvieran y desccho todo lujo. Ejercio una cuidado-
sa vigilancia sobre sus pasiones. Tuvo inmensa caridad con los pobres,
a quienes hizo cuantiosas donaciones y a cuyo cuidado dedicaba gran
parte de su tiempo. Lego la mayor parte de sus bienes a obras de he-
neficiencia.
Fue ejemplar su paciencia y resignacion. Desde los 18 afios no tuvo
un dia sin sufrir tremendos dolores y enfermedades. Compuso una be-
Ilisima oracion para pedir aDios el buen uso de las enfermedades.
Culmino su vida religiosa con una experiencia mistica de la mayor
intensidad, de la que nunca hablo durante su vida, y cuyo relato 0 "me-
morial", escrito de su pufio y letra en dos copias fue encontrado despues
de su muerte, cosido a su ropa cerca del corazon, Es una especie de sin-
tesis de su experiencia. Debajo de una cruz, dice: "Afio de gracia de
1654, lunes 23 de noviembre, dia de San Clemente papa y martir y otros
del Martirologio. Vispera de San Crisostomo martir y otros. Desde cerca
de las diez y media de la noche a las doce y media de la noche, apro·
ximadamente. Dios de Abrahan, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los
Filosofos y de los sa bios. Certidumbre. Certidumbre, Sentimiento. Gozo.
Paz. Dios de Jesucristo. Deum meum et Deum Vestrum. Tu Dios sera
mi Dios. Olvido del mundo y de todo, fuera de Dios. El no se encuentra
sino por los caminos enseiiados en el Evangelio. Grandeza del alma hu-
mana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido.
Gozo. Gozo. Gozo. Lagrimas de gozo. Yo me habia separado. Derelique-
runt me fonte, aquae vivae. ~Dios mio, me abandonaras? Que no sea
separado eternamente. Esta es la vida eterna de los que te conocen, solo
Dios verdadero, y aquel al que has enviado, Jesucristo. Jesucristo. Jesu-
cristo. Yo me habia separado de EI. Habia huido de EI, 10 habia negado
y crucificado. Que no vuelva a estar jamas separado. El no se conserva
sino por las vias ensefiadas en el Evangelic. Renunciamiento total y dulce
sumision total a Jesucristo y a mi director. Eternamente en goce por un
dia de ejercicio sobre la tierra. Ne obliviscar sermones tuos. Amen".
Como 10 ha expresado Etienne Gilson, todos diferentes aspectos de
Pascal, todas las fases pertenecen a un solo hombre, cuya unidad se en-
cuentra menos en la complejidad de sus obras que en su vida misma,
que se apresuraba hacia la muerte, 0 mejor, hacia Dios.
Jacques Chavalier ha sefialado su juventud imperecedera. Saint Beuve
dijo que, dejando de lado la calidad incomparable de su talento, todo
hombre tiene en Pascal un semejante y un espejo si sabe mirarse en el.
Hay un Pascal en todo cristiano. "Profundizad, agrega, en vosotros mis-
mos, estudiad y sondead vuestra propia duplicidad, hundios en todos los
sentidos en el fondo del abismo de vuestro corazon, y no encontrareis
alIi otra cosa que 10 que Pascal os ha dado en trazos tan energicos y
relievantes" .
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